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macrophage lipid genes in cardiovascular disease
1. ABCG1 en apoE in macrofagen spelen onafhankelijk van elkaar een beschermende 
rol in de vorming van atherosclerotische laesies. (dit proefschrift)
2.	 Hoewel	 gecombineerde	 deficiëntie	 van	 ABCA1	 en	 apoE	 in	 macrofagen	 de	
systemische	 inflammatoire	 status	 verhoogt,	 oefenen	 deze	 eiwitten	 een	
onafhankelijk	beschermend	effect	uit	op	atherosclerose.	(dit proefschrift)
3.	 ABCA1	beschermt	tegen	atherosclerose,	maar	niet	tegen	het	belangrijkste	risico:	
een	acuut	cardiovasculair	incident.	(dit proefschrift)
4.	 Terwijl	ATGL	deficiëntie	 in	muizen	resulteert	 in	vroegtijdige	dood	door	extreme	
triglyceriden	 stapeling	 in	 het	 hart,	 beschermt	 ATGL	 deficiëntie	 in	 macrofagen	
tegen atherosclerose. (dit proefschrift)
5.	 Een	(plotseling)	tekort	aan	slaap	is	een	risicofactor	voor	een	acuut	cardiovasculair	
incident. (Janszky et al. N Engl J Med. 2008)
6. De aanvankelijke ontwikkeling van Viagra als medicijn tegen hartkramp (angina 
pectoris)	illustreert	de	gunstige	kant	van	bijwerkingen.	(Boolell et al. Int J Impot 
Res. 1996)
7.	 Hoewel	vloeken	helpt	als	een	reactie	op	pijn,	resulteert	een	chronische	overmaat	
in demping van dit effect. (Stephens et al. J Pain. 2011)
8.	 Een	vol	bierflesje	is	eenvoudiger	stuk	te	slaan	dan	een	lege.	Dit	is	echter	in	geen	
geval aan te raden. (Bolliger et al. J Forensic Leg Med. 2009)
9.	 Er	is	maar	één	moment	dat	je	op	tijd	kunt	komen.	Ben	je	er	niet,	dan	ben	je	óf	te	
vroeg,	óf	te	laat.	(Johan Cruijff. 2005)
10. De “impact factor” van een wetenschappelijk tijdschrift is vaak positief gecorreleerd 
met	het	aantal	weken	voordat	een	artikel	definitief	geaccepteerd	is.
11.	 Het	gaat	er	niet	om	hoe	oud	je	bent,	maar	hoe	je	oud	bent.
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